
















Tu parles des mis鑽es de la femme (...). Si mon livre est bon , il chaｭ






























与えられている男の子を産み育てることだ。 (Cette id白 d'avoir pour enfant un m稷e 
















駱rouvait une satisfaction de vengeance. N'avait-elle pas assez souffert! Mais 
elle triompllait IIIaintenant-〉 (ll)が，それも束の間のことで，情夫との交情を後悔し，轡
足手術を契機に妻としてのあるべき姿に戻ろうとする。だがこれも，夫の成功による名声
と富といった(quelque chose de plus solide que l'amour)U2) によりかかろうという他
者依存の発想によるものだ。手術が失敗すると，彼女はもう一度ロドルフにすべてを賭け



























A la classe de musique , dans les romances qu'elle chantait, il n'騁ait ques ・
tion que de petits anges aux ailes d'or , de madones , de lagunes , de gondoｭ
liers , pacifiques compositions qui lui laissaient entrevoir, ?travers la niｭ
aiserie du style et les imprudences de la note , l'attirante fantasmagorie des 
(1カr饌lit駸 sentimenta les: 
修道会にはそれぞれ constitution なるものがあり，それがその修道院の方針や気風を支
配していた。エンマが学んだと思われるルーアンのUrsulines の constitution は1697年に
作られたもので，そこには， (Elles (Les ursuline) formeront les m田urs des filles 
?la biens饌nce et honn黎et? comme des plus sages et vertueuses chr騁iennes 
qui vivent honoraMement dans le si§cle〉 (18 と書かれている。宗教教育に基いた行儀見
習い的性格は，時代が下ってもさして変わりはしなかった。小説中にも (Elles(Les bonne s 
S偲urs) lui avaient, en effet, tant prodigu? les offices , les retraites , les neuｭ
vaines et les sermons , si bien pr鹹h? le respet que l'on doit aux saints et aux 
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martyrs , et donn? tant de bons conseils pour la modestie du corps et le salut 

















教育制度は， 1808年に Université 組織令が出されて以来，まず中・高等教育が整備され，
次に復古王政及び7 月王政下にかけて初等教育や agrégation などの制度が整っていく.が，
これは殆ど男子教育の充実を目差したものだ。女子は高等教育は勿論，コレージュからも
締め出されていた。又，女子は初等教育でも遅れをとる。 1819年 6 月の通達と 1820年 4 月の
勅令で，各コミュι ンが一つの初等学校をもっという規定が女子に適用されるが実効性に乏
しく， 1832年総児童数 1939000 人中 1203000 人が男子だったという ~1)1836年に勅令が1833
年のギゾ一法を女子にも適用することを決めるが，肝腎な各コミューンが一つの初等学校
を維持する義務と各県が 1 校の女子師範学校をもっ義務は無視されてしまう。ちなみに，
男子初等教育師範学校は， 1810年に最初の 1 校， 1833年には47校が存在， 1828年から37年
にかけて71校が創られた (1837年には74校を数える)のに対し，女子の場合は1838年に最















た。このうち1804年制定の民法典第 229 条に始まる第 6 章は離婚に関する規定にあてられ
ていたが， 1814年の憲章によりカトリックが国教となり離婚禁止の思想が強まり， 1816年




侮辱ーart229-232， 306)?5)別居訴訟手続きの繁雑なこと (art. 253-274, etc.) ，夫婦の











している。が，例えば姦通した妻は禁固刑に処せられる (Code pénal , art. 337) が，夫
はその情婦を共同の住居に入れた場合のみ刑を受け，しかも罰金刑に留まる (Code pénal , 
art. 339) から，夫には抜け道が残されていると言える。
エンマが女の子を望まない理由のひとつに(1és d駱endances de la loi) (27) に女性が
縛られている事を挙げているが，これは正に民法上の事実と一致する。民法 213 条には，
(Le mari doit protection ?sa femme. la femme ob駟ssance ?son mari) とある。
これは妻が夫に JJI~従・依存する地位にあるという民法上の大原則を明記したもので，これ
の具体的表現が妻の同居追従の義務であり，数々の妻の無能力や不当な能力制限の規定
(art. 215 , 217 , 776, 905 , 934, 1029, 1124, 1426, 1427, etc.)であり，その他夫権や父権
































ばレミユザ夫人(Mme de Rémusat) は女性を〈6POEtse ct m-Te d'mcitOMen〉 (30 と考
え， 1824年発表の著書 Essai sur [' Educαtion des Femmes で， (L'homme doit 黎re 
form? pour les institutions de son pays; la femme pour )'homme tel qu'il est 
devenu) (3 1) と言っているし， 1848年にブルードン (Proudhon) は Le Peuple の中で，女
性の活動領域は (la vie intérieure , celle du sentiment et de la tranquillit? du 
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foyer domestique〉 (32) だと公言する。このような社会通念は，先にみた女子教育の内容に
も表われている訳だが，当然女性の生き方を著しく限定することになる。このことは例えば
社会における女性の職種がひどく限られているという事実にも現れている。レオン・アパ









ところで ， (Dieu α créé la femelle , et l'homme αfαit 1α femme; elle est le ré ・
sultat de la civilisation(...)} 刷)と考えるフローベールが第 2 部の前半を終えたとき，
(J'ai d駛? deux cent soixante pages et qui ne contiennent que des pr駱arations 
、 (35)
d'action(. . .). Un coup dure une minute et a 騁? souhait? pendant des mois!) 
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